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摘要：思想库建设的核心是出新思想和出战略思想家。思想是个人创造的，需要十年磨一剑，往往以学术专著的形式发表。运用开放式评价与
“成果&行为”创新人才评鉴法可以及时识别战略思想家，为他们设立战略家工作室，形成战略家工作室网络，创建世界一流思想库。
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To establishStrategists’Labs Towards the World First Class Think Tank
LIU Yidong
(Institute for the History of Science at the Chinese Academy of Sciences,Beijing,100190,China)
Abstract:Thecore functions of construction of Think tank are to originate new thoughts and to offer strategic thinkers. Thoughts 
are creatived by thinker personally, grind sword for a decade,itis usuallypublished in academic monograph form. Open evaluationand 
methods of creative talents evaluation depend on achievement&behaviourareutilized to recognize strategic thinkers. It is necessary to 
establishstrategists’labs for strategic thinkers, and develop networks of strategists’labs, and thereby promote chinese think tanks towards 
the world first class.
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双管齐 下是指 考虑成 果与行为两个
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5.不发表就死亡（POP，Publ ish or Per ish）
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